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SDUDGLJPD QD WRSRJUDILD IRL R DGYHQWR GRV YHtFXORV $pUHRV 1mR7ULSXODGRV 9$17V RX
'URQHVRVTXDLVSRVVLELOLWDD UHDOL]DomRGH OHYDQWDPHQWRVHPXPPHQRUSHUtRGRGH WHPSR
DVVLP SHUPLWLQGR GLYHUVRV HVWXGRV GH XPD PHVPD iUHD SRGHQGR VHU XVDGR HP FROHWD GH
LQIRUPDo}HVQRPRQLWRUDPHQWRGHiUHDVFRPIUHTXHQWHGHJUDGDomRDPELHQWDODJULFXOWXUDGH
SUHFLVmRPRQLWRUDPHQWRGH IORUHVWD FDGDVWUR LPRELOLiULRVPLQHUDomRHRXWURVGLYHUVRV ILQV
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0'7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UHSUHVDV GH iJXD JHUDOPHQWH OLPLWDGD SRU XPD OLQKD LPDJLQiULD FRUUHVSRQGHQWH D FRWD GH
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QtYHOPi[LPRPD[LPRUXPFRQFOXLQGRTXHRVUHVXOWDGRVIRUDPVDWLVIDWyULRV
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FDPSR SDVVDUDP D VHUPDLV HVWUXWXUDGDV HPXLWRPDLV UiSLGDV VH FRPSDUDGDV DRVPpWRGRV
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2*36 JHRGpVLFR p XP DSDUHOKR TXH FDSWD SRU XPD DQWHQD RV VLQDLV HPLWLGRV SRU
VDWpOLWHVHRVWUDQVIRUPDHPFRRUGHQDGDVREWHQGRVHHPWHPSRUHDODSRVLomRH[DWDGHDOJXPD
HQWLGDGHVHMDHODKRPHPYHtFXORQDYLRPtVVLOiUYRUHYpUWLFHHWFWHQGRXPDSUHFLVmRGH
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VHMDPGLVWLQWDVHPGLIHUHQWHVWLSRVHPDUFDVGHUHFHSWRUHV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*36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$ SDUWLU GR 0'7 IRL JHUDGR DV FXUYDV GH HOHYDomR RQGH DWUDYpV GD IXQomR GH
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GLIHUHQoD GH FRWD GR VDQJUDGRXUR UHDOL]RXVH XP VHJXQGR YRR QD DOWXUD GH  P PDV
XWLOL]DQGRXPDQRYDIHUUDPHQWDGRVRIWZDUH'URQH'HSOR\6WUXFWXUHV0RGHRQGHHVVDIXQomR
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LQFOXLQRYRRGDFDSWXUDGDVLPDJHQV
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GLIHUHQWH&RPLVVRIRLREWLGRXPDPDLRUVREUHSRVLomRGHLPDJHQVFRPRPRVWUDDILJXUD
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$R FRPSDUDU R YROXPH GR DoXGH HP HVWXGR SHORVPpWRGRV LQGLFDGRV QD SHVTXLVD
REVHUYRXVHTXHDXWLOL]DomRGR'521(pYDQWDMRVD HP UHODomRDRVGHPDLV SRLV DOpPGH
GLPLQXLU R WHPSR H FXVWRV SDUD DTXLVLomR SRGHVH QmR DSHQDV FDOFXODU R YROXPH GH
UHVHUYDWyULRVSUpH[LVWHQWHVPDVWDPEpPXWLOL]DUSDUDSODQHMDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRGHQRYDV
iUHDVHUHVHUYDWyULRV
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